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vABSTRACT
Meri Sulaiman, (2015) : Improving Students’ Speaking Skill by Using Round
Robin Technique at the Second Grade of Madrasah
Tsanawiyah Muhammadiyah Gobah Kampar
Regency.
Base on the preliminary research found that, some of the students able to
pronounce English words accurately, some of students are not able to speak
fluently, some of students are not able to speak English correct grammar, some of
students do not use appropriate vocabulary in English, and some of students are
not able to comprehend in English accurately. To overcome these problems, the
writer is interested to use round robin as a technique to increase students’ score in
speaking.  The purpose of this research is to find out the improving students’
speaking by using Round Robin Technique in narrative text.
The design of this research classroom action research. Classroom action
research uses qualitative and quantitative method. The research was carried out at
Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Gobah Kampar Regency. It is located in
Palung Raya Street KM.7 Desa Gobah. In was conducted February – Augustus
2015. The subject of the research was the students of second grade of Madrasah
Tsanawiyh Muhammadiyah gobah. The objective of the research was improving
students’ speaking skill by using round robin technique. The population of this
study was one class that consists of 17 students, 10 males and 7 females.
The technique of the collecting data are using observation, test and field
note. This research does in two cycles and each cycle consists of three meetings.
This research use a English teacher as a observer to asses all of the class activities
during learning.
Base on the result of the research show that there are improvements to
students’ learning. Before action , from 17 students 2 Students pass with
11,76%and 15 fail with 88,23%. In the cycle 1 there are improvement to students’
learning, there are 0 students pass with 100% and 17 students fail with 0%. then,
In the cycle 2  there are improvement to students’ learning, there are 9 students
pass with 53% and 8 Students fail with 47%. So,We can conclude that there are
improving students’ speaking skill by using Round Robin Technique at the second
grade Madrasah Tsanawiayah Muhammadiyah Gobah Kampar Regency.
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ABSTRAK
Meri Sulaiman, (2015) : Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa dengan
Menggunakan Round Robin Technique pada Siswa
Kelas 2 (Dua) pada Madrasah Tsanawiyah
Muhammadiyah Gobah Kabupaten Kampar.
Berdasarkan pengamatan peneliti menemukan bahwa, beberapa siswa
tidak mampu mengucapakan bahasa inggris dengan tepat, beberapa siswa tidak
bisa berbicara lancar, beberapa siswa tidak bisa menggunakan grammar yang tepat
dalam berbicara, dan beberapa siswa tidak bisa memahami dengan baik. Untuk
mencari jalan keluar dari permaslahan tersebut maka penulis tertarik untuk
menggunakan teknik round robin untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam
meningkatkan kemampuan berbicara. Tujuan dari penelitin ini adalah untuk
menemukan peningkatan kemampuan berbiacara siswa dengan menggunakan
teknik round robin dalam teks narrative.
Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas ( PTK ). PTK
ini menggunakan metode kualitative dan metode kuantitative. Penelitin ini
dilaksanakan pada Madrasah Tsanamwiyah Muhammadiyah Gobah Kabupaten
Kampar. Lokasi nya pada jalan Palung Raya KM. 7 Desa Gobah. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Februari sampai Agustus 2015. Adapun object penelitian
nya adalah peningkatan kemampuan berbiacara siswa dengan menggunakan
teknik round robin. Jumlah siswa pada penelitin ini adalah satu kelas yang
berjumlah 17 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki –laki dan 7 siswa perempuan.
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes dan catatan
lapangan. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari 3
pertemuan.penelitian ini juga melibatkan guru lain sebagai observer yang bertugas
menilai atau mengamati semua kegiatan yang terjadi selama proses belajar
berlangsung.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkna bahwa adanya peningkatan
hasil belajar. Sebelum dilakukan tindakan, hasil test pada siswa menunjukan
bahwa dari 17 siswa, 2 lulus dengan 11,76%, dan 15 siswa tidak lulus dengan
88,23%. Pada siklus 1 hasil tes menunjukkna bahwa dari 17 siswa, 0 lulus dengan
0%, 17 siswa tidak lulus dengan 100%. Sedangkan Pada siklus 1 hasil tes
menunjukkna bahwa dari 17 siswa, 9 lulus dengan  53%,8 siswa tidak lulus
dengan 47%. Oleh karena itu , dapat kita simpulakan bahwa adanya peningkatan
hasil belajar siswa dalam kemampuan berbicara bahasa inggris dengan
menggunakan teknik round robin pada siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah
Muhammadiyah Gobah Kabupaten Kampar.
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ملخص
في٧رقية نتيجة مهارة الكلام الطلاب بإستعمل تقنية راون روبين في الفصل ت: ( ۵۱۰۲)مري سليمان
متوسطة محمدية غابة بمنطقة كمبار.المدرسةال
بناء على ملاحظة الباحثة وجدت انه من الطلاب لا يستطيع ان ينطق اللغة الإنجلزية بالكاملة, ومن 
الكلام, و من الطلابلا يستطيع ان يفهم بالجيد. ليبحث طريقة الطلابلا يستطيع ان يستعمل القواعد بالكاملة في 
ية  قتر فيقية نتيجة مهارة الكلام الطلابتر لتقنية راون روبينالحسنة من المشكلات و الباحثة تريد ان يستعمل
في تقنية راون روبينية  مهارة الكلام الطلاب بإستعملرقتمهارة الكلام. يستهدف من هذا البحث هو ليوجد ان 
النص السردي.
نوعمن هذا البحث هو البحث عمل الفصل. البحث عمل الفصل هذا بإستعمل الطريقة النوعي و 
. موقعه في سارع فالونج في  المدرسة  المتوسطة محمدية غابة بمنطقة كمبارالطريقة الكمي. هذا البحث يستعمل
. اما أفراد فيهذا البحث هو ترقية ۵۱۰۲ر فبرايير حتى اغسطوس قرية غابة. هذا البحث يستعمل في الشه٧ك.م 
الطالبات.٧الطلاب و ۰۱عدده ٧۱طلاب من عدد ٧۱. عدد الطلاب تقنية راون روبينمهارة بإستعمل
۲تقنية جمع البيانات بإستخدام الملاحظة والإختبار و كرسة. هذا البحث من دورين وفي دورة بثلاثة 
يؤتى نتيجة و ينظر كل العمل في عملية التعليم.٣حث من اللقاء. هذا االب
٧۱قبل العمل, نتيجة الإختبار في الطلاب ينظر انه من نتيجة التعليمبناء على البحث ينظر انه وجد ترقية
نتيجة الإختبار ينظر انه ۱%. في دورة ٣۲,٨٨الطلاب لاينجح مع ۵۱%, و ٦٧,۱۱مع ۲الطلاب, نجح 
%. ٧٧الطلاب لاينجح مع ٨%, ٣۵نجح مع ٩الطلاب  لاينجح, ٧۱%, ۰نجح مع ۰الطلاب, ٧۱من 
راون الطلاب في مهارة الكلام اللغة الإنجلزية بإستعمل  تقنية نتيجة التعليملأن ذلك, خلاصته انه وجد ترقية 
.في  المدرسة  المتوسطة محمدية غابة بمنطقة كمبار٧في الطلاب في الفصل روبين
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